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estudi de 186 matrimonis 
d'argentona (1567-1600) 
quest article és e! 
pr imer d 'una sèrie 
que dedicarem a 
l 'estudi dels 186 
matr imonis que es realitzaren a 
Argentona entre els anys 1567 i 
1600. Podrem observar la inci-
dència de les epidèmies de pesta, 
el nombre i la procedència d ' im-
migrants francesos, els diversos 
llocs d 'or igen dels cont raents 
(quasi una quarantena), la inci-
dència de les segones i terceres 
ni'ipcies, l 'onomàstica i l 'etimolo-
gia d'alguns dels cognoms. 
Totes les dades han estat ob-
tingudes del Llibre de Matrimonis 
1558-1748 que es conserva a l'Ar-
xiu Parroquial d 'Argentona. En 
realitat aquest llibre està format 
per tres llibres independents, nu-
merat en la seva major part, inde-
xat i en bon estat de conservació. 
N o hem d'obÜdar detalls res-
pecte al funcionament dels arxius 
parroquials. De vegades la infor-
mació és escassa; és més habitual 
trobar anotats els ingressos per 
amonestacions que una senzilla re-
lació genealògica dels contraents. 
Respecte a la paleografia ens tro-
bem amb problemes de traducció 
bé per grafies de difícil interpreta-
ció bé pel mal estat d'algun dels 
fulls. 
Per exemple el ma t r imon i 
número 53 consta en el nostre 
Llibre com un enllaç entre Fran-
cesc Avellà, pagès de Sant Genis de 
Vilassar, i Mariaanna Bellot de la 
Pujada. El nom del pare de la 
núvia semblava ésser Joaquim. Si 
comparem aquestes dades amb les 
del Llibre de Matrimonis de la 
parròquia de Sant Genis de Vilas-
sar, a Vilassar de Dalt, trobarem 
anotada la dispensa realitzada, en 
el seu moment , pel rector d 'aque-
lla parròquia: Francesc Avella, fill 
de Jaume Trias àlies Avellà de Sant 
Genis i de Violant Avellana de Sant 
Genis, amb Mari Anna Ballant 
d'Argentona, filU dApalloni Ba-
llant i d'Isabel, tots d'Argentona. Si 
fem la mateixa comparació a m b el 
matr imoni número 89 trobem a 
la nostra vila que Apolbni Bargay, 
de Vilassar, fill de Joan Gener àlies 
Bargay i de Joana contrau matri-
mon i a m b Paula 
Ca ba nyes, filla de 
Jaume Cambó àlies 
Cabanyes i d'Antiga, 
tots dos de Sant 
Andreu d'òrrius. En 
el llibre de Sant 
Genis: Apolloni Ber-
gay, fill de Juan Sever 
àlies Bergay i de 
Francina, tots de 
Sant Genis de Vilas-
sar es casa amb Paula 
Cabanyes, filla de 
Jaume Caba àlies 
Cabanyes i d'Antiga. d'Òrrius. 
Aquests dos exemples ens han 
d'ajudar a comprendre que po-
dem trobar dificultats en un cor-
recte seguiment genealògic d 'una 
família. També cal remarcar que 
hem utilitzat, en la majoria dels 
casos, la grafia normalitzada. 
A con t inuac ió detal lem els 
186 matr imonis estudiats. 
Podrem observar la incidència 
de les epidèmies de pesta, 
el nombre i la procedència 
d'immigrants francesos, 
els l locs d'origen dels 
contraents, la incidència de 
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Isabel Polls de ia Riera 
Joana Cullelt 
Clara Tunyí 
Codi Data Nom Cognom 
59 01/02/1586 Jaume Fornells 
60 02/04/1586 Ramon Bosch 
61 08/08/1586 NO CONSTA Riba 











































82 19/01/1589 Pau 
83 29/01/1589 Rafael 
84 12/02/1589 Pere 
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185 22/05/1600 Pau 
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